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E n temps preterits, com que el cereal rendia poc, la riquesa d'una finca de terra la constitu'ia el conreu del que, en termes populars, s'anomenava «el plantat», 0 sigui, les plantacions de vinya i olivers, gai-
rebe sempre associades al cereal. El terme municipal d' Agramunt no era pas cap excepci6 a aquesta regla, 
general a la comarca, i en donaven fe els nombrosos molins d'oli i les fassines transformadores de vi que tre-
balIaven a la vila. Avui, d'aquelIes plantacions i d'aquelIes industries no en queda absolutament res. 
Ateses les circumst~tncies esmentades, la invasi6 de la fil.loxera fou una autentica calamitat per al m6n 
rural. Amb la destrucci6 dels ceps, desapareixia de cop i volta una important font d'ingressos. Pero els pro-
pietaris de les terres no es van espantar; consideraren que la producci6 de vi tenia futur i replantaren les anti-
gues vinyes amb peus americans, resistents a la plaga. 
Sabem que hi havia molta vinya, pero s6n escasses les dades concretes que permetin calcular l'extensi6 
que ocupava al terme municipal. El cadastre imrnediatament anterior a la plaga es de l'any 1850 i alIi nomes 
s'indica si una finca tenia vinya, pero sense esmentar-ne l'extensi6. 
L'unica font coneguda s6n els papers que han servit de base al present trebalI, un plec d'expedients admi-
nistratius de l' any 1905 sol.licitant la rebaixa de la contribuci6 rustica amb motiu de la destrucci6 de les vinyes 
per culpa de la fil.loxera. ı Uns papers que hem utilitzat amb totes les reserves, pel que direm a continuaci6. 
Per començar, no sabem si els propietaris que surten en aquelIs papers s6n tots els afectats per la fil.loxe-
ra al terme municipal d' Agramunt 0 nomes una part. Els coneixements que te l' autor de les terres del terme i 
de les famflies agramuntines li fan pensar que, si alguns hi falten, no s6n gaires; pero d'una manera absoluta 
no es pot assegurar res. 
D'altra banda, les dades d'aquelIs papers solament tenen una finalitat fiscal. Volem dir que no reflectei-
xen la superffcie de terra plantada de vinya, sin6 que nomes indiquen la superffcie de vinya atribu'ida a cada 
finca que en posse'ia, de cara a pagar la contribuci6. 
Ja hem dit abans que hi havia poca vinya espessa i que la majoria de les plantacions eren associades, 0 
sigui, que les rengues de ceps estaven disposades en bancals, mes 0 menys amples, on se sembrava cereal. 1, 
a vegades, intercalats amb els ceps tambe hi havia olivers. Ala practica, a I'hora de determinar ellfquid impo-
sable de la finca, atribu'ien una deterrninada superffcie a cada un dels conreus que hi havia. Posare un exem-
ple: en una finca de tres hectarees on es conreava de forma associada cereals, vinya i olivers, haurien posat 
una hectarea a cada un dels tres conreus esmentats. Si tenim present aquesta manera de procedir, per formar-
nos una idea de l' extensi6 del terme plantada de vinya hem de multiplicar per dos 0 per tres les hectarees que 
surten en aquelIs papers. 
En tots els expedients consta que la vinya fil.loxerada ha estat replantada amb peus americans, i hom 
dubta de si realment era aixi 0 be si tan sols es feia constar la intenci6 de replantar per tal d'obtenir la rebai-
xa de la contribuci6. Fet i fet, aquest era l'unic objectiu que es volia aconseguir. 
Amb els rnitjans de l'epoca, la feina de replantar havia de ser molt lenta, perque tot calia realitzar-ho 
manualment. Una de dues: 0 no van demanar la rebaixa dels impostos fins que tot el terme va estar replantat, 
la qual cosa no es gaire versemblant, 0 van sol.licitar el benefici de seguida i aquelIs papers nomes eren una 
declaraci6 d'intencions. Com que ignorem les dates en que la plaga va fer acte de presencia al terme munici-
pal, la qüesti6 plantejada es impossible d' aclarir. 
Mes constatable es la disrninuci6 d'ingressos a la hisenda publica si eren ateses aquelIes reclamacions; 
en numeros rodons, una reducci6 del noranta per cent. Els lfquids imposables que regien aleshores eren de 
34,40 ptes. per l'hectarea de vinya de primera qualitat; de 20,68 ptes. per la de segona qualitat; i de 13,80 ptes. 
per la de tercera. En endavant, per a les vinyes replantades nomes hi hauria una categoria unica, amb un lfquid 
imposable gairebe simbOlic d' 1,72 ptes./ha. Evidentment, no podia ser d'altra manera, perque tardarien a donar 
fruit i haurien de passar bastants anys abans que el pages pogues amortitzar les inversions realitzades. 
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Ellfquid imposable atribui:t a la vinya del terme municipal d' Agramunt pujava a lL.674,- pessetes, i amb 
la rebaixa sol.licİtada es quedava en 1.040,-. Atesos aquests resultats, es molt natural que l' Administraci6 pro-
cures evitar fraus; encara 1'any 1910 es parlava de comprovacions efectuades en les finques de vinyes fil.loxe-
rades. 
Ignorem que va passar durant aquells primers cinc anys despres de les sol.licİtuds, perque els papers 
municipals d'aquella epoca s6n escassos, pero a les actes de 1'any 1910 hem trobat unes referencies que par-
len de «trabajos de descubrimiento de ocultaci6n de las bajas producidas por viiiedos filoxerados». Obvia-
ment, es tracta de baixes a la contribuci6 que volien ac1arir amb les inspeccions; pero no queda c1ar de que es 
tractava concretament. Era evident que les vinyes velles havien desaparegut, perque la fil.loxera no va res-
pectar ningıi; i un es pregunta en que podia consistir el frau que es volia descobrir. ~ Tal vegada algıi va fer 
constar que replantava per beneficiar-se de la rebaixa dels impostos i, en 1l0c de fer-ho, va dedicar les terres a 
cereal? Perque es de creure que a les terres destinades a cereal se'ls aplicava un liquid imposable superior al 
de les vinyes replantades. No ho sabem.2 
LA SUPERFİCIE 1 LES PARTIDES 
Amb la salvetat esmentada abans quant a 1'extensi6 que ocupaven les vinyes al terme municipal, en 
aquells papers surten unes 605 hectarees. Mes de la meitat s6n vinyes de la tercera qualitat, una tercera part 
aproximadament s6n de la segona qualitat, i poc mes del quinze per cent s6n de la primera. 
S'esmenten cinquanta-cinc partides, algunes de les quals, no gaires, d6na la impressi6 que no son res mes 
que finques amb nom propi, unes petites i altres bastant grans (com a exemple d'aquestes darreres, Mart! la 
Serra i Trepat de Dalt). 
La majoria de la vinya es al seca; de la terra de regadiu, nomes la partida dels Grumaus, amb terres sol-
tes i graveroses, compta amb una bona proporci6 de ceps. Tambe es molt escassa la vinya als regadius de la 
banda sud del terme municipal: Tarass6, Almenara Alta i Almenara Baixa. Les partides amb mes vinya s6n les 
Serres, els Ofegats i l' Aladrell, pero cal tenir present que tambe s6n les mes extenses del terme. Propor-
cionalment a l'extensi6 de la partida, es pot considerar que hi ha una bona presencia de ceps quan se superen 
les dotze hectarees de vinya, segons les dades d'aquells papers. 
Pel que fa a les qualitats, hi ha molta diversİtat. L'extensio de la partida i la poca 0 molta fertilitat del 
terreny son factors que motiven que en algunes partides nomes hi hagi vinya d'una 0 de dues qualitats. Pero 
en vint-i-dues partides hi ha una mİca de tot i no cal dir que la majoria de les partides mes extenses es troben 
en aquest cas. 
ELS PROPIETARIS 
En els papers estudiats per nosaltres, surten 289 finques i 119 propietaris, mes de la meitat dels quals 
posseeixen entre una i quatre hectarees de vinya. Nomes tres propietaris superen les vint hectarees, la qual cosa 
no pot estranyar-nos, perque al terme d' Agramunt la terra sempre ha estat molt repartida. 
1. Arxiu Municipal d' Agramunt. Expedients Diversos. Nums. de registre 164-165. 
2. A les actes municipals de l'Ajuntament d' Agramunt de l'any 19lO es pot llegir el que segueix: 
Acta del dia 17 d' abril. "Asimismo di6se cuenta de una comunicaci6n de la Jefatura de la Brigada de comprobaci6n tecnica de viiie-
dos filoxerados, pidiendo se le comunicara el nombramiento de los dos Vocales de la Junta Pericial que debenin acompaiiar a la 
Brigada en sus trabajos de comprobaci6n de la bajas producidas en la riqueza rustica de este termino por concepto de viiiedos filo-
xerados. Seguidamente manifest6 el Sr. Presidente que no resultando nombrados dichos dos Vocales debia procederse a su designa-
ci6n; y por unanimidad se acord6 nombrar a los Srs. D. Ramon Folguera Vila y D. Francisco Lluelles Torrens, y al propio tiempo que 
se les hacia saber los nombramientos recaidos a su favor, se diese cuenta a la Jefatura de la Brigada de comprobaci6n". 
Acta del dia 8 de maig. "Di6se cuenta de un volante recibido de D. A. Romero, Ayudante de la Brigada de comprobaci6n tecnica de 
viiiedos filoxerados, en el que manifiesta que habiendo sido interpretados sus buenos deseos como amenaza, dentro breve plazo empe-
zara los trabajos de descubrimiento de ocultaci6n de las bajas producidas por viiiedos filoxerados, pidiendo se le diga si han sido nom-
brados los dos Vocales de la Junta Pericial. EI Ayuntamiento acord6 darse por enterado y como ha sido comunicado ya a la Jefatura 
de la Brigada con fecha diez y nueve de abril ultimo el nombramiento de dichos Vocales, acord6 asimismo que nada se dijera sobrc 
el particular por estar cumplido el servicio". 
Acta del dia 28 d'agost. "Asimismo se di6 cuenta de que habia llegado el dia veinte y cin co anterior el Ayudante de la Brigada de 
comprobaci6n tecnica de viiiedos filoxerados, con el fin de obtener de todos los perjudicados por la filoxera que tenian aprobada la 
rebaja de contribuci6n, que renunciasen a la concesi6n de dicha rebaja, y en atenci6n a que fueron escasos los interesados que com-
parecieron a la Casa Consistorial para cuyo acto habian sido convocados por medio de preg6n a instancia del propio Ajuntamiento, 
este despues de exponer a los presentes el objeto de su misi6n se march6 anunciando volveria a mediados de septiembre para proce-
der a la toma de datos para el descubrimiento de ocultaci6n para compensar la baja producida por viiiedos filoxerados". 
AMA. Actes Municipals. Carpeta amb el num. de registre 244, lligall 20 (any 19lO). 
---~ 




Superficie de vinya en cada una de les partides del terme municipal 









CAMI DE BALAGUER 
CAMI DE CERVERA 
CAMI DE LA DONZELL 
CAMI DE LA FULIOLA 
CAMI DE PONTS 
CARREG6S 
CASAPONA 
CASCALL DE LA MASIA 
CAUSAPIA 
CLOT DE BANDERA 










MARTI LA SERRA 
MAS DE CABALLE 







PLANTA DE LES MONGES 




Ha. Ar. Cta. 
02 17 90 
00 43 58 
03 22 00 
00 87 16 
02 07 00 
02 15 48 
03 24 42 
01 84 00 
00 21 78 
00 92 00 
03 63 15 
03 92 22 
00 50 84 
10 02 29 
01 59 75 
ol 23 46 
02 94 15 
05 84 66 
01 27 11 
00 79 88 
04 79 35 
07 21 51 
01 70 68 
Categories 
2a. 3a. 
Ha. Ar. Cta. Ha. Ar. Cta. 
14 70 55 37 19 71 
00 77 63 04 91 48 
03 05 06 
07 15 55 04 57 59 
03 71 68 02 14 25 
01 93 68 
10 90 92 05 41 54 
ol 21 05 
00 65 37 02 37 26 
01 30 76 00 58 10 
00 19 36 00 58 11 
02 61 48 03 77 69 
00 38 74 00 19 36 
02 68 72 
00 43 58 
00 43 58 
02 76 00 18 50 78 
01 45 27 03 72 84 
04 07 11 09 23 66 
ol 67 04 02 46 95 
03 41 36 
00 46 00 
00 47 21 03 12 32 
02 03 37 
14 54 61 01 27 06 
01 88 90 00 79 89 
14 52 67 
ol 74 32 ol 45 26 
06 97 26 
06 40 35 77 33 95 
11 36 69 09 12 75 
02 92 03 06 ol 58 
00 43 58 
00 70 21 
03 38 92 
05 94 47 05 81 05 
00 36 31 00 32 68 
ol 74 32 
Total 
Ha. Ar. Cta. 
54 08 16 
05 69 11 
03 05 06 
12 16 72 
05 85 93 
01 93 68 
19 54 46 
00 87 16 
02 07 00 
01 21 05 
05 18 11 
01 88 86 
00 77 47 
09 63 59 
02 42 10 
02 68 72 
00 43 58 
00 43 58 
21 26 78 
05 39 89 
14 22 77 
04 13 99 
07 04 51 
00 46 00 
07 51 75 
02 54 21 
25 83 96 
04 28 54 
14 52 67 
03 19 58 
06 97 26 
84 97 76 
23 43 59 
14 78 27 
01 70 69 
00 70 21 
00 79 88 
08 18 27 
18 97 03 
02 39 67 
01 74 32 




SOTS D' AGRAMUNT 





TORRE DE VICH 
TOSSAL 
TREPAT DE DALT 
TROSNOU 
01 52 53 
06 20 99 
14 30 85 
00 87 16 
04 11 82 
ol 16 22 
01 47 68 
00 58 11 
05 20 54 
01 45 27 




01 30 74 
13 54 60 
38 42 60 
04 53 95 
02 75 49 
05 99 22 
11 00 05 
03 22 01 
00 96 84 
00 58 11 
02 03 38 
197 77 42 
01 30 74 
ol 92 47 03 45 00 
06 39 14 26 14 73 
51 17 16 103 90 61 
03 26 84 03 26 84 
00 72 62 06 13 73 
06 87 31 
07 15 44 
03 13 52 15 61 25 
07 71 11 10 93 12 
01 54 95 
00 94 47 06 73 12 
02 32 43 05 81 08 
00 98 05 00 98 05 




Relaci6 de propietaris, amb expressi6 de la superficie de vinya atribu'ida a cadascun en les dife-
rents categories 
ALDABÔ BERNAUS, Ramon 
ANE, Pere 
ANES SENDRÔS, Josep 
ARENY, Jaume 
BALAGUER JOVER, Isabel 
BALCELLS BRAGAT, Antoni 
BALL SOLER, Josefa 




BATALLA SOLANES, Pere 
BERNAUS JOVAL, Pau 
BERTRAN, Josep, vfdua de 
BERTRAN PONS, Llufs 
BONCOMPTE, Josep 
BONET MUSOLES, Francesc 
BONET, Jaume 
BONJOCH, Agnes 
BRAGAT BONET, Jaume 
BRAGAT BONET, Teresa 
BRUFAU DURAN, Maria 
CAMATS BERNET, Jaume 
CARDONA, Manue1 
CARRERA, Ramon 
CARULLA HERP, Julia 
CARULLA, Josep 
CASADES CARULLA, Francesc 
CASADES ESPOY, Joan 
CASALS MIRALLES, Carme 
CASES TRILLA, Antoni 
CASTELLÔ CALAFELL, Josep 
CIVITDE ALBAREDA, Jaume 
CIVIT DE MOTES, Llufs 
CLOSA BARLABE, Josep 
CLUET MEDA, Josep 






























la. 2a. 3a. Total 
Ha. Ar. Cta. Ha. Ar. Cta. Ha. Ar. Cta. Ha. Ar. Cta. 
00 55 69 
00 65 37 
04 76 6 
00 21 78 
01 01 68 
01 38 00 
02 25 15 
01 96 10 
03 21 98 
05 48 38 
00 87 16 
01 08 95 
00 82 31 
00 58 11 
01 12 58 
ol 98 51 
00 58 11 
00 75 09 
00 60 53 
02 46 94 
00 36 30 
00 60 53 
00 87 16 
01 57 40 
OL 52 53 
00 98 05 
05 41 11 
00 36 32 
00 87 17 
01 38 00 
02 28 79 
03 70 40 
00 88 97 
03 09 88 
05 07 45 
00 41 15 
OL 34 37 
00 38 74 
02 06 99 
00 94 43 
01 81 59 
04 32 16 
03 36 54 
01 16 32 
00 65 37 
ol ol 69 
01 30 74 
00 50 84 
ol 56 15 
00 36 32 
12 60 16 
08 25 57 
ol 23 47 
00 72 62 
03 05 06 
01 30 79 
ol 52 52 
01 92 47 
00 70 21 
02 03 36 
00 32 67 
04 57 55 
04 49 81 
OL 62 21 
00 84 67 
03 99 48 
00 46 00 
ol 45 26 
02 22 73 
OL 85 21 
00 12 10 
ol 74 32 
03 66 79 
02 71 16 
04 OL 53 
00 65 37 
OL 57 38 
03 77 68 
00 87 14 
02 82 05 
01 23 48 
18 94 52 
09 78 10 
00 98 05 
OL 23 47 
06 35 51 
03 05 06 
02 68 79 
01 52 52 
02 79 64 
02 08 21 
02 03 36 
03 66 79 
05 95 55 
03 17 74 
10 89 41 
15 05 64 
02 03 36 
02 21 53 
OL 23 41 
06 06 47 
02 03 38 
OL 28 31 
02 39 70 
02 57 84 
02 22 73 
01 85 21 
06 42 77 
ol 74 32 
03 94 65 
03 66 79 
Ol 91 41 
02 71 16 
04 62 06 
CREUS, Ramon 
ESCOLA, Francesc, vidua de 
ESCOLA, Francesc 1 
ESCOLA AGELET, Joan 2 
FA PORTA, Antoni 2 
FARRENY ROCA, Jaume 2 
FARRENY, Josep 2 
FERRE SOLSONA, Maria 3 
FOLGUERA CASTELLET, Antoni 8 
FOLGUERA VILA, Ramon 5 
FORNELLS, Ramon, hereus de 3 
GALCERAN, Florenci 3 
GARRES, Josep, vidua de 4 
GINESTA, Antoni 1 
GONZALEZ LLUELLES, Emili 
GONZALEZ, Gaspar, hereus de 
GRANOLLERS, Joan 2 
GUASCH BRUNET, Josep 1 
GUASCH, Josep 3 
GUAU, Manuel 3 
JOLONCH, Maria 13 
LLORENS, Francesc, hereus de 3 
LLUELLES BATALLA, Domenec 4 
LLUELLES GRAELLS, Marti 3 
MANONELLES BATALLA, Miquel 
MARQUILLES MORA, Jaume 2 
MARSINYACH, Esteve 2 
MARTI, Jaume 2 
MASSES MONTANE, Gertrudis 2 
MASSES SALA, Jaume 3 
MASSES VIDAL, Francesc 5 
MERCADE CASTELLA, Joan 2 
MIRALLES, Manuel 1 
MIRALLES, Pau 6 
MIRALLES, Ramon, hereus de 3 
MIRALLES BONET, Agusti 
MIRALLES BORRAs, Pere 6 
MIRALLES CARRERA, Carme 
MIRALLES PASCUAL, Ramon 2 
MIRALLES POCH, Josep 5 
MORA VILANOU, Josep 3 
MULLERAT DE BRUFAU, Raimunda 1 
MUSOLES PRATS, Bartomeu 1 
PADULLES, Ramona 3 
PANADES, Joan, vidua de 2 
PARCERISA MATEU, Ramon 
PENELLA, Carles 3 
PENELLA ANES, Ramon 3 
PENELLA MIRALLES,Francesc 
PIJOAN, Maties, hereus de 
PIQUER, Domenec 




00 43 58 
00 32 68 
01 ol 68 
00 77 47 
01 45 27 
OL 48 90 
02 32 42 
ol 99 72 
OL 74 32 
00 79 88 
OL 27 11 
01 67 04 
00 25 42 
01 25 90 
ol 01 68 
01 86 42 
ol 41 64 
01 16 21 
01 70 67 
00 87 16 
02 10 59 
00 25 42 
01 71 88 
00 54 47 
ol 54 95 
03 41 38 
02 15 48 
02 15 47 
01 91 27 
06 48 85 
04 62 10 
02 25 16 
02 03 38 
00 96 84 
10 48 34 
ol 30 74 
00 68 12 
ol 63 42 
02 34 84 
11 80 26 
01 37 99 
01 28 32 
00 21 79 
03 48 65 
01 34 37 
00 43 58 
02 02 16 
03 77 70 
01 30 74 
00 60 52 
00 76 25 
00 75 05 
01 50 11 
00 76 27 
ol 37 99 
ol 43 99 
03 09 89 
00 19 36 
00 68 99 
01 84 00 
02 76 06 
00 29 06 
00 50 83 
02 14 26 
ol 48 89 
02 32 42 
02 65 10 
02 92 96 
01 54 95 
00 60 52 
08 87 34 
04 11 60 
03 41 37 
11 04 03 
03 98 21 
01 74 32 
01 68 25 
02 43 32 
02 17 88 
06 29 16 
02 50 58 
03 66 79 
21 98 36 
01 71 90 
01 30 74 
01 16 20 
02 61 46 
06 46 43 
ol 88 37 
03 77 69 
01 23 48 
07 94 09 
04 32 17 
01 52 52 
04 34 60 
01 38 00 
01 13 82 
01 01 69 
01 12 63 
09 15 17 
00 72 62 
04 06 75 
00 98 05 
03 38 95 
07 02 11 
ol 08 95 
01 71 89 
01 98 53 
01 48 89 
02 32 42 
03 74 06 
03 66 78 
05 08 44 
03 70 42 
02 51 79 
16 13 66 
08 73 70 
05 66 53 
14 52 68 
04 95 05 
10 48 34 
01 30 74 
01 74 32 
02 36 37 
03 92 22 
03 81 30 
04 67 26 
20 09 14 
03 88 57 
04 95 11 
21 98 36 
01 93 69 
05 22 97 
03 44 99 
02 86 89 
04 28 50 
08 74 ol 
06 91 97 
05 08 43 
01 23 48 
09 56 29 
05 08 42 
01 52 52 
05 09 65 
01 50 11 
02 14 27 
04 38 23 
03 87 32 
03 09 89 
ol 12 63 
10 50 74 
03 12 28 
06 77 91 
05 84 70 
03 68 ol 
07 27 53 
01 08 95 
03 94 60 
02 68 73 
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PONS PARis, Coloma 
PONS SIN, Miquel 
PONS, Maria 
PUIG BRUFAU, Josep 
RAMON BALCELLS, Pau 
RENE,Delfi 
RIPOLL, Antoni, vfdua de 
RIU TORRES, Ramon 
ROMEU, Joan 
ROS, Francesc 
SANGRA JORDANA, Ramon 
SANTESMASSES, Nicolau 
SENDR6s, Teresa, hereus de 
SISCAR, Ramon de 
TALLAVi, Llorenç 
TORRES GASET, Josep 
TORRES PALOU, Jaume 
TREPAT GASET, Jaume 
TREPAT MAS, Magf 
TRILLA BALAGUER, Ricard 
UTGES, Vicent, hereus de 
VALLS SOLE, Josep 
VICENS, Pere 
VICENS GUASCH, Josep 
VICENS VALLS, Ramon 
VIDAL, Agnes 
VIDAL TARRAGONA, Jaume 


























00 21 78 
OL 06 52 
00 94 42 
ol 52 53 
00 58 10 
00 36 30 
04 10 38 
00 43 58 
OL 67 04 
03 48 64 
02 17 90 
04 17 64 
OL 16 22 
00 21 79 
ol 84 00 
08 75 23 
00 48 42 
02 83 26 
00 87 16 
00 29 06 
00 85 10 
00 43 58 
02 61 48 
00 32 67 
ol 23 44 
04 04 31 
00 60 53 
00 96 83 
06 58 55 
03 41 49 
ol 99 73 
09 68 44 
ıı 07 65 
00 36 31 
05 99 22 
ol 02 87 
00 38 74 
03 49 37 
ol 13 80 
03 29 27 
02 54 21 
02 44 52 
OL 24 68 
02 26 37 
05 81 06 
05 44 75 
OL 45 27 
00 65 35 
00 29 04 
00 58 ıı 
ol ol 68 
02 97 80 
08 17 12 
ol 98 49 
ol 74 32 
00 61 73 
26 08 42 
03 12 32 
03 05 06 
OL 23 48 
02 36 43 
02 06 99 
00 19 36 
ol 74 32 
03 14 73 
03 63 15 
02 73 58 
02 31 20 
04 05 89 
06 24 64 
08 06 23 
OL 45 27 
00 98 02 
OL 52 48 
OL 52 53 
05 20 52 
01 98 51 
03 94 63 
18 86 05 
05 83 56 
03 66 77 
14 91 40 
00 61 73 
39 33 97 
07 66 27 
10 20 50 
02 26 35 
02 58 22 
02 06 99 
02 42 10 
13 98 92 
OL 62 22 
09 27 26 




Distribuci6 de la propietat de la vinya 
Menys d' ı ha. 
Entre 1 i 4 ha 
Entre 4 i 7 ha. 
Entre 7 i 10 ha. 
Entre 10 i 20 ha. 
















CA L'ESCAMPA, masia a la partida Serres. (Arxiu Revista S16). 
247 
Masia MART! LA SERRA, ala partida del mateix nom. (Arxiu Revista S16). 
248 
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Masia SERRA LLONGA, a la partida del mateix t1om. (Arxiu Revista SıO). 
Un dels expedietıts, relatius als propietaris 
agramutıtins de vinya (1905). 
~lJ:'t: ... ~i~'.~ ... ~~~~:~ .. ~~I ... :"p~~ie:t~ ... i~C::~:e ab~;:t~eci:iq~:,~' 1;9~~~. ~~.I.:ı~;liiJIC 
amiUarada ıl la finca situada eo este t~rmino municipal en la partida "Je...2 -ı..4 .... ';. ... 
~ .. _ .. _-_ ................. _ ...................................................... ,~ ...... . 
Rcsultando que pr~cticada la inspecci6n ocnlar de la misma por dos vocnles de est:ı 
Junta Pcricial, inforınan eu scntido' de quc proccde la baja, eo su nctuııl riqucza ami-
Harada por haber quedado de~fru~~<? et vitiedo por la filoxera. La. CorporaciOn munİ­
cipal na tuvo reparo alguno que. paner al r~rerido informe, en vista del cnalı de los 
antecedentes exİstentes en estc Ayuntamiento y de ıa cartilJa evaluatoria en el distrito, 
resulta: 
1.0 Que las /J .... hect4reas 
arrojan un l!quido imponjbl~ ···d~·· .. :~~.d~.J..: .. ~.~:~· pesetas ....... i:.[.... c~nti~~~~~ .... ~~~ .. ·~~·~i .. i~. 
porte de' iL} baja solicitada. 
2.0 Que dedicado· eı terreno damniticado al cmltivo ö aprovechamicnto de .1)!~;;1L .. 
~. ~esulta para. la tributaciOn sucesiva un Uquido impouiblc de ... 2/1 .... 
pesetas .. /) .. 6 ....... centimos, con arreglo 4 la siguiente clasificacİOn y evaluaciOn: 
11---
'.- --- . --
i EX!EHSIOR SDPERFlCIAL 
CLASES .. ---- . Tipos 8valnatorlos LIQlIIDO IMPONlnı$ I Cerıtl4· Hoet~rou A1'UI Illi 
~ 
fuw.~ h. ! ,h0 it /,'!fl~ ,ıj .. .) r 
. .//-kJuJ( 
~~ 'Q'!- J! 1.4 /"/-2.- (, f~ 
~~ '< Ət i :ıh .22 l'n h .? ıj!.. 
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